












































































































































































































































































































ＳＡ１３３５３Capsaicin SA13353CapsaicinVehicIe VehicIe３０ｍｇ/k９３０ｍｇ/k９３０，９kｇ ３０ｍｇ/k９
WiId-type ＴＲＰＶ１ＫＯ
－１２８－
くSA13353の関節炎治療効果＞
ＲＡの動物モデルであるラットコラーゲン誘発関節炎モデルを用い、SA13353の
関節炎治療効果について検討した。その結果、SA13353は治療的投与によりﾗ
ｯﾄコラーゲン誘発関節炎モデルにおける足腫脹および関節破壊を用量依存的
に抑制した（Fig.８)。
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Fig.８．EffectsofSA13353onhindpaw
sweIIingandiointdestructionincoIIagen・
inducedarthritisrats
SA13353wasadministeredoralIyoncedaily
fromdaylOtoday20.(A)Bothhindpawvolumes
measuredattheindicatedpointswereaveraged
foreachanimaI.（B)Thenumberofdestructed
jointsofｂｏｔｈhindpawsonday21werecounted
andsummatedforeachanimalResultsare
expressedasthemean±ＳＥＭ、ｏｆ８ｒａｔｓｐｅｒ
ｇｒｏｕｐ．＃#Ｐ<OO1comparingnonmalandvehicIe
byStudent'srtestorAspinaWelch，sftestwere
usedaccordingtotheresultsoftheFtest．
*Ｐ<０．０５，獄Ｐ<０．０１comparedtovehicleby
Dunnett'smultiplecomparisontest。
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以上の結果、ＴＲＰＶ１受容体作動薬SA13353は、カプサイシン感受性求心性
神経の活性化によりTNFα産生を阻害し､また、治療的投与によって抗関節炎
効果を示すことから、既存薬とは異なる作用機序を有する新しいタイプの抗ＲＡ
薬となり得る可能性が明らかとなった。
－１２９－
学位論文審査結果の要旨
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